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Kral Fuat öldü
Kral ölürken çocuklarile 
vedalaştı Kraliçeyi öptü
Frens Faruk bugün Londradan hareket ediyor, Faruk 
henüz küçük olduğundan bir niyabet meclisi kurulacak
Müteveffa Mısır Kralı Fuat
Kahire, 28 (A.A.) — Kral Fuat 
dün ölümünün yaklaşmakta olduğu­
nu hissettiği zaman, çocuklarını ya­
nma çağırmış, kendileriyle vedalaş - 
mış ve bilâhara kraliçeyi öpmüştür 
Dün bütün gün Kahirede her dakika
Veliaht Prens Faruk
Kralın ölümü beklenmiş olmasına 
rağmen, geceliyin dahi Kralın kuv­
veti sönmemiştir. Hasta ile sıkı te­
mas halinde bulunan zevat, Kralın 
müthiş hastalığa karşı mukavemeti- 
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Kral Fuat öldü 
Kral ölürken çocuklarile 
vedalaştı Kraliçeyi öptü
Başı 1 incide
ni gayritabiî denecek derecede telak­
ki etmektedirler.
Kral kendi yaptırdığı 
camiye defnedilecek
Kahire, 28 (A.A.) — Kral Fuat sa­
at 13,30 da ölmüştür. Kendisi 68 ya 
şında idi. 1922 de tahta çıkmıştı. Mı­
sır onun vefatiyle ilk meşrutî kralını 
kaybetmektedir. Cenaze merasimi 
perşembe günü yapılacaktır. Kral 
“Elrifaî” camiine defnedilecektir. 
Kral, Elmukaddam tepeleri eteğinde 
ki kale civarında bulunan bu camii 
bizzat inşa ettirmişti.
*
Londra, 28 (A.A.) — Prens Faruk 
yarın Mısıra hareket edecektir.
Vasiyetnamedeki naipler 
kimler ?
Kahire, 28 (A.A.) — Röyterin bil 
dirdiğine göre Kral Fuadın vefatı ile 
kanunu esasî vaziyeti gayet karışık 
bir hal almıştır. Zira 1923 kanunu 
esasisine göre, Kralın vefatı tak­
dirinde parlâmetonnun on gün 
içinde toplanması icap etmek­
tedir. Eğer s a y l a v l a r  k u ­
rulu dağıtılmış ise, yeni kurul azala­
rının seçilmesine kadar yine eski ku­
rul toplanacaktır. Halbuki yeni se - 
çim 2 Mayısta yapılacaktır. Bu vazi­
yette yeni kurulun 25 Mayıstan ev­
vel toplanması da kabil değildir. Sa­
nıldığına göre Kral Fuat 1922 de üç 
naip seçmiştir. Bu husustaki vasiyet 
name mühürlü bir zarf içindedir ve 
isimleri gizlidir. Buna rağmen dönen 
rivayetler bu üç naibin, halen Paris 
elçisi Fahri Paşa, eski Başbakan Ne­
simi Paşa ve Tahir Paşa oldukları 
merkezindedir.
Londra, 28 (A.A.) — Kahireden 
gelen haberlere göre, Mısır hüküme­
ti, dün akşam, bir niyabet meclisi 
kurmayı nazarı dikkate almıştır. Bu 
Meclisin başkanlığı, Kralın yeğeni 62 
yaşında Prens Muhammet Ali tara­
fından deruhte edilecektir.
Seçim gecikmiyecek
Kahire, 28 (A.A.) — Ali Mahir Pa 
şa, Mısır hükümetiyle İngiliz mümes 
sili arasında siyasî bir çıkmaz mev­
cut bulunduğunu inkâr etmekte ve 
seçimlerin ahvali hazıra dolayısile ge 
ciktirilmiyeceğini söylemektedir.
Prens Faruk Kral ilân 
ediliyor
Kahire, 28 (A. A.) — Nazırlar
Meclisi, şimdi bir niyabet meclisi 
vücuda getirilmesi hususunu müza­
kere etmektedir. Fakat bugün bu 
husus hakkında bir karar verilmesi­
ne ihtimal verilmemektedir.
Öğrenildiğine göre, 17 yaşında bu­
lunan veliaht prens Faruk, bu ak­
şam Mısır kralı ilân edilecektir.
Müstakbel kral, halihazırda îngil- 
terede bulunmaktadır. Kendisi son 
teşrinievel ayındanberi orada ika­
met etmtkedir. Veliaht, Voolvich 
harp akademisine girmeğe hazırlan- 
maktaydı.
Kral Fuadın ölümü bu ölüm 
mün Büyük Britanyada 
doğuracağı akisler
Ingiltere ile Mısır arasında Mısır 
mukadderatının veçhesini tayin ede 
cek olan müzakerelerin devam ettiği 
bir sırada Mısır Kralı birinci Ahmet 
Fuadin vefatı, dünya hâdiseleri ara­
sında mühim sayılabilecek kadar de­
rin akisler yapmağa müsaittir.
Kral Fuat ve Ingiltere hükümeti 
1926 kanunu esasisinin iadesine razı 
olmuş bulunmalarına rağmen henüz 
intihabat yapılmamış ve parlâmento­
da ekseriyeti temsil eden bir kabine 
kurulmamıştır. Kral Fuat, son iki 
yıldanberi sıhhî vaziyeti bakımından 
halk arasında endişeler uyanmasına 
sebep olmuştur. Kral Fuat, sıkı bir 
sıhhî zaruret yüzünden bundan 5 ay 
evvel ilk İtalya - Ingiliz kavgasının 
taşkın işaretleri arifesinde ve Ingil­
tere ile Nesim Paşa aleyhindeki kan 
lı nümayişler başladığı günlerde teb 
: dili havaya çıkmış,Iskenderiyeyi ter 
. cih etmiştir. Kralın merkezden bir • 
denbire uzaklaşması o zaman siyasî 
bazı sebeplere bile atfolunmuştur.
Fuat, dahilî ve haricî didişmelerin 
■ yegâne nâzımı vaziyetinde bulundu- 
ı ğu için, siyaset âleminde yeni bazı 
tebeddüller beklenebilir.
Birinci Fuat 1868 senesinde Kahi 
re civarında Cize sarayında doğmuş­
tur. Hidiv İsmail Paşanın en küçük 
i oğludur.
Prens Hidiv Tevfiğin zamanında 
Italyaya giden Fuat, gençliğini ora­
da geçirmiş, orada Turin harp aka­
demisini bitirmiş, Italyan erkânı 
harp yüzbaşılığı rütbesile askerî ha­
yata atılmıştır.
Genç Prens, bir zaman da Osman­
lI İmparatorluğu askerî üniformasını 
taşımış ve Roma ataşamiliterliğinde 
bulunmuştur. Mısıra döndüğü zaman 
Fuat, Hidiv Abbas Hilmi Paşanın 
yaverliğine tayin edilmiştir.
Fuat, o zaman Prenses Şivekârla 
evlenmiş, Prensesin biraderi olan 
Seyfeddinle aralarında münazaa çık­
mıştır. Prens Seyfettin, Fuadi ağır 
surette boğazından yaralamış ve bu­
nun üzerine Seyfettin, dimağî bir 
hastalıkla malûl bulunduğu iddiasile 
tngiltereye götürülerek hapsedilmiş, 
oradan kaçarak şehrimize gelmiştir.
Fuat, Italyadan Mısıra döndüğü 
zaman bütün gayretini Maarif işle­
rine, hayır işlerine hasretmiştir. Bil­
hassa, millî Mısır Üniversitesinin te­
sisinde âmil olmuş, Arap dilinin ıs­
lahı uğurunda da çalışmıştır.
Umumî harp başlangıcında Hidiv 
Abbas Hilmi Paşanın ıskatı üzerine 
Mısır Sultanı ünvanile Fuadin büyük 
biraderi Hüseyin Kâmil getirilmiş, 
fakat yeni Sultanın vefatı üzerine 
1917 de Sultanlığa Fuat geçmiştir. 
Fuat, Ingiliz himayesinin kaldırıldı­
ğı ve Mısıra kısmen istiklâl verildiği 
1922 senesinin 28 şubatında Mısır 
Kralı ilân edilmiştir.
Kral Fuat, 25 Mart 1919 da Ab - 
dürrahim Sabri Paşanın kızı Prenses 
Nazlı ile evlenmiştir.
Fuat, 927 senesinde Ingiltereyi de 
ziyaret etmiş, oradan Parise de uğ­
ramıştır. Mısıra dönen Kralın parlâ­
mentoyu açtığı zaman Veft partisile 
arası açılmıştır., iki sene evvel ağır 
hastalanan Kral Fuat, hükümet işle 
rine fazla müdahale eden kalemi mah 
sus müdürü Abraş Paşayı azletmiş, 
yerine Ziver Paşayı getirmiştir. İtal­
ya - Habeş muharebesi ve Ingilizlerin 
Mısır topraklarını askerî üsler halin­
de kullanmaları geçenki galeyana ge 
tirmiştir. Fuat, buna müdahale et - 
miş, İ923 kanunu esasisi iade olun­
muştur.
Kral, Ingiltere ile müzakereler ce­
reyan edreken 68 yaşında vefat et­
miştir. Yerine geçen Prens Faruk 16 
yaşındadır. Prens Faruk, terbiye ve 
zekâsile etrafındakilere kendisini 
sevdirmiş ve Mısırda hürmet ve mu­
habbet kazanmıştır. Yeni Kralın genç 
liği, büyük Mısır partisi olan Vefdin 
nüfuzunu artırmaya imkân verecek­
tir. Mısır hükümetine ve Mısırlılara 
en derin acılarımızla taziyetlerimizi 
bildiririz.
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